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Die Titelvignette ist eine der berühmten Abbildungen in Adam Olearius’ Werk „Ver-
mehrte Newe Beschreibung Der Muscowitischen vnd Persischen Reyse“ von 1656, in 
der er im 22. Kapitel zum Thema „Von der Russen Schrifft / Sprache vnd Schulen“ die 
Übernahme ersterer von den Griechen mitteilt, wobei die Buchstaben aber „theils ver-
stümlet / theils auch mit Sclavonischen Buchstaben vermehret“ worden seien. – Slavi-
sche Alphabete in nicht-slavischen Texten sind ein eigener Forschungsgegenstand und 
können eine wertvolle Quelle zur Rekonstruktion des Bestandes, der Reihenfolge und 
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Der Deutsche Slavistenverband 2010/2011 
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Die deutsche Slavistik im Überblick 
Who’s Where 
an den Slavistischen Seminaren und Instituten 
und auf anderen slavistischen Professuren 
der Bundesrepublik Deutschland 
 
Stand: Sommersemester 2011 
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Habilitationen, Rufe, Emeritierungen / Pensionierungen, Ehrungen 
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Dietrich Gerhardt 100 Jahre alt 
Von Wolf Schmid (Hamburg) 
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Würdigungen 
Jurij Striedter zum 85. Geburtstag 
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Nekrolog auf Aleksandar Flaker 
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Gedenken an Alfred Rammelmeyer 
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Anna-Halja Horbatsch in memoriam 
von Valerij Mokienko (Greifswald) 
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Deutsche Slavistik: Forschung 
Slavistische Veröffentlichungen 
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Deutsche Slavistik: Forschung 
Aus der deutschsprachigen slavistischen Forschung 
Zusammengestellt nach den Selbstauskünften der Institute 
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 U. Steltner: Aus der slavistischen Forschung 75 
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Deutsche Slavistik: Forschung 
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Theater in Disjunktion 
Ivana Sajkos Rose is a rose is a rose is a roseU
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Von der Schneeidylle zur Eishölle. 
Russland-Winterbilder im (anti-)imperialen intertextuellen Spannungsfeld zwi-
schen Vjazemskij, Puškin, Ryleev und MickiewiczX
Von Heinrich Kirschbaum (Passau) 
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Wort in die Zeit  
Der siebte Bruder 
(Gedanken zu einer sich verändernden Rezeption 
in zwei politischen Kontexten) 
Von Robert Hodel (Hamburg)j  
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